













???? ??? ???????? ??? ??? ? 、 ??っ?????? ?? 〉 、 ??? ??、 、?? 〉?? 。 。?? 。 〉 。?? ??? 。 ? ?。 ?????
??〉
??〉???? 〉。?? ? 。 、 、?? ??》 、?? ． ． ． ． 、 ．
??
?????????????（ ???）（???????）??。 ?? ?? ???? ???? ）?? ??
???????????。???????????????、?? 。 ? 、?? 。?? 。?????、???? ????、??????
〈??〉
???? ???。? 。 ??? ?? 。 〉 ? 。 》?? ??? ? 。?? 、 ? 。 、?? 、 ?、?? ? ?? 。 、???? ??? ???? 。 。 、
???〉
???? ? 。 、
?????????????）
175　（24）杉浦克己
?????????????。?????????????? 。 。 ? 、??。 ????????。?〉?? ?。?〉???????? ??。 、 ? ? ?、??? ?? 。 。 ??? 、? 、?? ?っ 、﹇ ? ? ﹈?? 。
〈??〉
???? 、????? 。?? ? 。?? 。??? 、?? ??? 。 〉?? ??。 。 、??? ? ? ? ?? ?? 、﹇ っ 、﹇??????????? ﹈??? ????? ?????? ? ? ??? ?? ? ? ? ?? ｝ ﹈ 』?? 、 ???? ? 。 。
???〉
???????。 、?? 。 、 ??? 。 。 、?? ????? ? 。?? ?? 、 。?? 。 ゃ 。
??。????????。?????????。???〉????? ?。 〉 ?、 ? 。?
〈???
???? ?、 ???????? ?????????? 。 ? ? 。 。?? 。??? 、 。?? 。???? ?? 、 、 、?? ?? 、 〉?? ?? 、 ? ? 。?? 、 。
〈??〉
??????? 、?? 。 〉 。﹇?? ﹈?﹇ ???。? 〉 、﹈?? ? 。 ﹈?﹇ ??? ?? 。 〉 。?? ??? 。 。 〉???。﹈?﹇ ???? 。 ? 〉 。?? ?? ﹈ 、?? 。 ?、 。 ??? ???〉 。??? ? ?? 。﹇ 。??
享保版假名神代紀について（二174　（25）
〈??〉
????????????。???????????。????? 、???????????? 。??? 〉 〉。 、 、 ?、?? ? 。 ??? 〉?。 、?? ? ? 、 。?? ?? 。 。?? 。 ?、
〈??〉
??????? ?? 、? ?? ?? ??? 、﹇ ﹈???? 。? ? 、 〉??、?? ?? 。 ? 、 ? ??? 、? 。?? ??。 〉 、?? ?? 。??。 ?? 。 、
???〉
?????? ?? ??﹇ ? 、 〉 〉?????? ??? っ? 、 ? 。 。?? ??? 、 。?? 、? ? 、 、
???????????、???????????。????、??〉 ?、????。?????? 、?? 、 。?? ?????。 ? ? 、 ?
???〉
???????、 。?? 。 〉 ? ??? 、 っ 、?? ?〉。?? 、?? ?? 。?? ?? 、 〉 ? 。?? ??? 、?? 。 〉 。 。 。
〈??〉
???? ???、??、 ? 、 。 、? ?????? 。 、 ﹇ ??? ?? ?? 。???? ﹇ ﹈ 。???? ?? 。 ??? 。 ?? 。??〉???? ??? 、 。?? 、 ? 、
173　（26）杉浦克己
???????????。???????????。??? ??? ??? ? ??? ??? ? ????? 、 ?﹇ ??? ﹈???? ?? ?? ?? ? ﹇ 。 ???? 、?? ?? 。 、?? ? 、?? 。 。
〈??〉
???? ???? 。 、?? ? 、?? ??、 。 、?? ?? ??? 、 、?? ?? 。?? ?? 。 。?? ??? 、 、
〈??〉
????? ? ? ?? ? 〉?? 。﹇??? ? 。 〉 、?? ﹇ 。?? 、 ﹈?? ? ??? ???。 ? 。 。?? ﹈?﹇ ?っ 、 。???? ?? ?? ? ?? 。 。
????。??????????。???、?????????? 。 ? 、 ? 、? ???????》 、 。 、
〈??〉
??? ????? ??? ??? ? ?? ???、 、 ?????
???
??? 、?? 、 。 、 ??。?? 。 ．?? ???。 ょ 。 ?????? ?? ?? ? ょ? ? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ?? 〉 。 ???〉???? ? ? ? ?? ??? 、 、﹇ ｝?? ??? ﹈??? ? ???? 、 〉 、??
???〉
???? 。 。?? ? 、 ゃ、 、?? 、?〉? 。 〉 》?? ?? ? 。 〉。?? 。 。﹇ 。?? 。 。﹈?? ?、? ? 。?? 。? 。 、 、?? ? ? 。 ?
享保版假名神代紀について（二）172　（27）
〈???
???????。??????????????。????、?? ????????。???? ??? ?。????? 、?? 。? ? 、 。 ??? ???、 ? 。?? 。? 、 、 。?? 。????? ?? 。 、
???〉
???? ?? 、 。?? ? 、 。? ? ???? ?? 〉 、﹇?????????????????? ??? 。 、?? 〉 〉 。??、 ? 〉 ﹇ 。?? 。﹈?? ?? 。 。??〉 。? 。????
?????? ?? ???? ?? ﹈ 。?? 。 。???? 。??? ???。 ??。
???。?????????????。????????? ? ? 。?? ???。?????????????。???
????〉＠＠・＠＠＠＠＠o?????????????、????????。????? 。 ? 。 ??? 。 。?? 、 。?? 。??????????????。?〉??? ??? 。?? 、 ?? 。 。?? ?? 。 っ????〉＠＠＠＠＠＠＠＠??。? ???。 、?? 。? ? 。 。?? ??。 。?? 。??? 。 。?? 。?? ??? 。?? ?? 。?? 。?? ??。???? 。
?????
???????。????????????????。?? ?。?????????。???? ?????? ?。 〉?? 。? 、 ? 。
??
17！　（28）杉浦克己
?????〉??????。??????????。???? ?。 ? 。 ??? ?。??? ??????。?????????? ?? ? 。?
????〉＠＠＠＠＠＠＠＠
?????????。??????????????。???????????、????????????。?? 。 ?????。???????? 、 ????? ???。 ????? 。?? ?? 。 ??? 。 ?? 、?? ?? 。 。
????〉＠＠＠＠＠＠＠o???、??? 。 〉 。?? ? 。???。 。? ? 。 、?? 。?? 。???。 ???っ????? ??。? ??? 。 ?? 。?? 。 。??〈???〉
????????????????。????????? 。 、 ? 〉 。 ???? ???。?????????。?? ?????
＠＠＠＠＠??????????????。???????????? 。 〉。 〉 ? 、?? 。?? 。 。 。?? ??。???????。??????






????。??????????。?????????? ? 。 。???? ???? ?????。????????? ?。 ? 。 ? ??? 。 ?? 。




＠＠＠＠＠＠＠?????。????っ????????????。?? ?。 ?????????????? 。 。?? ????? ?? 。?? ?? ??。 ?? 。?。 ? ?? 。????〉＠＠＠＠＠＠＠o???? ?? ?。 。?? 。 ?。 。?? ?〉 。 〉?? 。 ??〉? ? 。 。 、 。?? 、 。?? 〉 ???。?? ?? 。?? ?? 。????〉＠＠＠＠＠＠＠o???? 。??? 。?? 。? 、 ???。 ? 。 ?。?? ???? 。 。?? 。?? ?? 。?? 、?? ? ?? 。〈???〉
?
169　（30）杉浦克己
＠＠＠＠＠＠＠o????????????。?????。???????? 。 ? ? 。?? 〉 。?? 。 ???????????? ???。? ??? ? ? ??? ???。 、?? 。 ?? 。?? 。 ?? 、 。
????〉＠＠＠＠＠＠＠o
?っ?? ???? 。???? ?。 。 。?? 。? ??? ????????。 ? ????? 。 ?? ? 。?? 。 。 。?? ????〉 ?? 。
????〉＠＠＠＠＠＠＠＠
????。???? 。 。?? ? 。?? 。 。?? ???。?? 。?? ????? ?。??? ??? 。?? 。?? 。?? ?? 。ょ? 。 ? 、 ?
〈???〉＠＠＠＠＠＠＠o??????????????。??????????? 。 ?。????????????????????????????
??????????????
? 。 … ??? 。 、 。????? ??????。??????????? ??? 。 ? 。?? ?? 。?? ? 。





????。??????????????。??????? ?。 〉?? 。 ? 。?? 。 ???? ???。???????????。 ?? 。 ? 。?? ?? 。 ??? っ 。?? ????。 ?〉??? ?。???
?????〉＠＠＠＠＠＠＠＠
???? ??? 。?? 。? 》?? ?。 ? 。?? ??? 。?? 。? 。 ??? ???。 。?? ??。 。?? 〉?
〈????〉＠＠＠＠＠＠





???????。?????????????。?? ? ??。??????????? 。 、 。?? 。 ??????? ? 。 。?? 。 ?? 〉 。 。?? 。 ?? 。??。?? 。???
?????〉＠＠＠＠＠＠＠o????。 ?????? 。 。 ?????。 ? 。??? ???。?? ? 。 。?? ????。 っ?? 。? ??? 。????。 ? ?〈????〉＠＠＠＠＠???? 。? 。?? ????? 。?? 。 。?? 。 ???? 。 。?? 。 ??
??
167　（32）杉浦克己
??????????????????。??????? 。 。 ??? ? 。 〉 。
〈????〉＠＠＠＠＠＠＠o????????????????。???????? 、 〉??? 。 。 。?? ??????????????? ??? ?? 。?? 。 ?。 。??? ?? ? 。?? 。 ?? 。〈????〉＠＠＠＠＠＠＠O????。 ??? 。?? ?? 。 。?? 。 。 ??? ???? 。?? 。 ???? 。 。 。?? ???? 。?? 。 〉〈????〉
??????。??????????。?????。????? ? 。 ? 〉?? ??》???。?????????? ????? ?? 。 ? 。?
?????????。????????。????????? ? 。?? ??????????〉??????。 ???? ?。 〉 。 。
〈????〉＠＠＠＠＠＠＠o??。????????〉?????。????。?????? ? ? 。 〉 ??? 。 。 ??? 》 。? ????????。???っ??? ??? ? 。 ? 。?》?? 。? 。??。 ? ? 〉 。?? ????。? ?? ? 。 ?〈?????〉＠＠＠＠＠＠＠¢???? 。?? ??。 ??? 。 ? 。?? ?。? 。?? ?? ?。???? ?? ? ? 。 。?? ?????? 。?????〉
???????。??。?????????????。?? ????。?》????????? 。?????? 。 〉
享保版假名神代紀について（二）166　（33）
＠＠＠＠＠????????????????。???????。 。 ???。 。??。 ???????????。???? ???。?? 。 。 。〈????〉＠＠＠＠＠＠＠o???? ????? 。??。 ?? 。 。?? っ 。 。?? ???? ??? 。?? ?。 。 ??? 。 ?? ??? ? 。〈????〉＠＠＠＠＠＠oo??。? 〉?。? 。?? ? ?? 。 。 ??? 。 。?〉 。?? 。?? ? ?? ? 。?? 。? 。 ??? 。 ? ? ????。 ? ?。〈????〉
????????????。????????????? 。 ? 。
????????????。??????????。?? 。 ???????????????? 。 〉 ? 。?? ?? 。 。 〉?? 。 。 〉??? ? ?? ? ゅ ? ? ???? 。?? 。﹇ ｝??? ?? ﹈
〈????〉＠＠＠＠＠＠＠o???????????????????????????????????? 。 ?????????。?????。?? ????。?????? ?????。?? 。 》 ? ??。???? 〉 ? ???。? 。???。 ?? ?〉 。 ??? 。??? 。 ? ? 。?〈????〉＠＠＠＠＠＠＠＠???????。? 。 》 。?? 。 ??? 。 。?? 。 ? 。?? ???。??? 。 ?? ? 。?? 。?? ??。? ?????〉
165　（34）杉浦克己
＠＠＠＠＠＠＠o???????????????????????? 。 ?????。?? 。 。?? ?????????。???????? 。 ?? 。 ??? ?? 。 。?? 。 。 。?? ???。〈???〉＠＠＠＠＠＠＠¢???? ???? 。?? 。 ?? 。?? 。?? 〉 。 〉 。?? ????? 。 〉?? ?? 。 。 ???。 。?? っ?? ?? 。 ゃ〈????〉＠＠＠＠＠＠＠＠????。? 。?? 。 ? ??? 。?っ 。??。? っ〉 。?? ??。?? 。?。 ? ? 。???????? ????。??????????。?? 〉 。
〈?????＠＠＠＠＠＠＠＠???。?????????????????。?????? ? 。 。 ??? 。 。?? 。 〉 。?? ????。????????????。???? 。 ? 。 〉 。?〉 ???。 。 。?? ? ?? 。 。〈????〉＠＠＠＠＠＠＠＠???? ? ?? 。 。 〉?? ? 。????。 ?? ? 。??????。 ??? ? ??? 。 ?? 。 ??? 。?? ??? 。?? 。?? 。 。





????????。????????。????????? 。 ? 》 。?? 。 っ 。 ? 。?? 。 〉。?? ???????。?っ??????。??? 。 ? 。?? ??? 。 。?? 。?? 。 。
〈????〉＠＠＠＠＠＠＠＠???? ??? ??? ?? 。 。??。 。 。?? 。 。?? ????? 。 。??? ?????? ????? 。 。 ?????????????????? ? ???????????????﹇????????????????????
〈????〉＠＠＠＠＠o??????? 。 。???? 。 。?? 。 。?? 。??? 。?? ???? 。
???〉????????????。??????? ? 。 ? 。
〈????〉＠＠＠＠＠＠＠o??????????????????。????? 〉 。 ????。?? 。?? ??。?????????。????? ?。 ? 。??? 。 ? 。 。?? ??? 。?? 。?? 。〈????〉＠＠＠＠＠＠＠　CD???? ?? 。 。 。?? ??》?? 。 。??。 ??〉? 。??。 ?? ? 。 ??。 っ?? ? ???? 。 〉???? 。??????〉＠＠＠＠o???? ???。??? ? 。 。?? 。 ?? ? 。?? 〉?? 。 ??? 。
163　（36）杉浦克己
???????????。???????????。?? ?〉????? ?〉 〉??。 ?? ? 〉?????。????。
〈????〉＠＠＠＠＠＠＠o???????????????????。???? ??????。 。 ?〉?? 。?? 。? 。?? ?。??。 っ ????????。 ?? ? 。?。?? ?? ??????? 。?? ? 。 ?? 。?〈?????〉＠＠＠＠＠＠＠o????。 ? ? 。?? ??。? 〉?? 。 。?? 。?? ??。??。 。?? ? 。?? ? 。?? 。? 。??? ???? 。 。??????
????。???。????????????。????? ? ? ???。???????。 ??〉 。 。?? ??。 ?????。?
??????。???????????。??????? 。 ? 。 。 ? 。?? ???????????。?????。????? ?。 。 ? 。
?????〉
?????? ?? ? ? ? ? ? ょ ? ??? 。〔????? ?? ? ??? ?????????? ??? っ ?＠＠＠＠＠＠＠
﹇????????????
????????。???????????????。 っ ? 。 ????。?? ? 。?? 。 ?????????。????。??? ? 。 ?。??〉 。 。




????。????っ?????????????。 ? 。 ? 。?? 〉 。 ??? ??。? ? ?? ???????????? ?〉 ? ?。? ?。?? 。 ?? ? 。
?????〉
???????。?????????〉???。????? 〉 ? 。?? ? 。 ???? ? ?? ?? ?? ?? 。﹇ ????? 〉?? 。 。??。 ? ? 。 》?? ? 。 。?? ? ? ?
〈?????
??????? 。 。?? 。???? ??? 。 ? 。?? ??。 ? 。 。?? 。?? ???。 。?? ????。 ??? 〉
〈???〉
???。 ? 。 〉
???
???。???。???〉?????????????????。???? 》 ? ? 。 。?? ? 。 。?? ?。? ??? ??。? ?? ?? 。?? 〉?? 。?? 。? ? ? ?。
〈???〉
????? ?? ? ? ? ??? ? ?? ? ?? 〉 〉??。?? 。 。?? ? 〉 。 》 。?? ??。 。 。?? ?。 。 〉?? 。 〉?? 。?〉? 。?? ? 。? ?。
?????〉
??????? 。 。?? 。 ??? 。 。 ??? ??。 。 〉 〉??。 ? 。?? ?? 〉 。 ?? 〉?? 。 ??? 。 っ 。?? ? ?。
161　（38）杉浦克己
〈????〉
??????????????????????????? ?。 。 ? ? ﹈??????????? ? ? ? 。 ? ?。?? ? ? 。 ? 〉?? 。?? ? ? 。 ??? 。 。?? ??。 。?? 。??? ??? ??
?????〉
??????? 。 。 ??? 。 ?。?? 〉?? ?? 。 》?? ??? 。 。?? ?? 。?? ??。 。?? 。?〈 ???〉?? ? 。 ? ?。?? 。 ?? 。?? ?。?? ?? 。?? ??》 。 ? 。?? ?? 。 。?? ?? 。 。
???????????。?????????????
?????〉
???? 。 。 ? 。?? ?????。????? ??????。?? 。? 、?? ?????。 。?? ? 。 。?? ??? 。 。?? 。???? ?
?????〉
???。 ???? 。 ?。? 。 〉 〉 。?? ??? 。 。?? ?? 。 。?? 。 。?? 。? 。 。?? ??? 。 。?? ???。 。 ?
〈????〉
??????? 。?? 。 。??。 。 っ?? ??? 。 。?? ?? 。 。?? ?? 。 〉 。
享保版假名神代紀について（二）160　（39）
?????。?????????〉??。?????????。 ? 、 ? 。? 。
〈????〉
???????????。?? 〉 。 ????????。 〉 ??????。 。?? ? 。?? ? 。 。?? ?? 。 〉 。?? ?? 。? 。?? 。?? ???? 。
?????〉＠＠＠＠＠＠＠o????????????????????〉??。 。 〉 。 ?????。?? 。??。 ?????????。???。????????。 ???????。??????????? ?。? 。??。??? ?? 。 ? 。???? ?。? ? 。
?????〉＠＠＠＠o???? 。?? ? 〉。 〉?? 》 。 。?? ??? 。?〉。? ????? 。?〉 。?? ? ? 。
????。???〉???????。????????? 。? ? 。 ? 。 〉?? ??? ??〉 ?????。? ????
??????＠＠＠＠＠＠＠o?????????。??????????????? 。 ? 。 っ?? 。 。?? 。?〉?????? ????????? 。 ? 。、?? 。 ?? ?。 。?〉 ????? ? ?。????｛?〉＠＠＠＠＠＠＠o???? 。 ???? ???? ??? 。?? 。 ?? 。?? 。 ??? 。?〉 ?? ?? 。 ??? ? 。 ? ? 。〈????〉
???????????????????。????? 〉 。 ?。?? ??????????? ??????。 ??? 。 。
159　（40）杉浦克己
???????????。???????????。?? 。?? ?????????。???。 ?? 。 。
?????〉＠＠＠＠＠＠＠o????????。????????。?????。????????????。???????????。?? ????????????。 ??? ? 。??? 。?? 。 〉 ?? 。 ??? ?。? 。?? 〉 ?? ?。?〉〈????〉＠＠＠＠＠＠＠o????。 ? 。?? ?。?? 〉 。?? ? ? 。?? ????? 。 ?? 。?? ?? 。 。??。 》?? 。??。 ? ? 。〈????〉
???っ??〉?????????。????????。?? 。? ????。??????????? ?? 》 ? 。
＠＠＠＠＠??〉?????????。???????。?〉??? ???。 。 ? 。 ??? ?? ??。??????。?????? 。?? ?〈?????＠＠＠＠＠＠＠¢????。 ??? 。?? ?? 。 〉?? 。?。 。?? ? 。 ? 。 。?? 。??? ?? 〉?? ??? 。 ???。 ?? 。?????〉＠＠＠＠＠＠＠o???? 〉 ?? 〉?〉 〉 。． 。?? ?っ 〉? ?? 。?? ???? 。?? 。 ? 。?? ?????? 。? 。 ??? ???? ???。 〉?? 。
???〉?????????。?? 。 。
?〉????????????? ? 。 。
享保版假名神代紀について（二）158　（4！）
＠＠＠＠＠＠???。?〉??????。?〉??????。??。?? ? ? ??。??????? 。 〉 。 。????っ??????????。???????。 。? 〉 。?? ????? 。? ? ? 。 ?
????〉＠＠＠＠＠＠＠¢
???。 ??? 》??? ??。?? 。?? ????? ?? 。 ??????ゃ???????????
???????
? 。﹇?? ? 。 。 。?? ?。?〉 。
〈??｝?〉＠＠＠＠＠＠＠o?〉?? ??。?? 。 ????。 ? 〉 ? 。??。 。?? 。???? ??????? 。?????? ??。 ? 。?。 。 。 ?〈????〉
???。????????。
????????。????
＠＠＠＠＠＠＠???????。????????????????。 ?〉 。 。?? ??????。 ????????〉??? 。 ? 。 ???。 ?? 〉 。 ???? ? 。?? 。 ??。? ?〈????〉＠＠＠＠＠＠＠o???? 。???? 。?? ?? 、??。 。 〉?? 。??? 。?? 。 ?? 。?? 。 ??? ???? 、?? 。? 〉 。??????〉＠＠＠＠＠＠＠o???? ????? 。?? 。???? 。 〉 。?? 。????? ???? 。 。? っ?? ?????。 ?? 。 。〈????〉
157　（42）杉浦克己
＠＠＠＠＠＠＠＠
????。??????????????。???。????。?????????。???????。??????? 。?? 。? 。 ? 〉?。 〉 。?? ? 。 。?? ? ?? 。?? ???。 。
?????〉＠＠＠＠＠＠＠o???〉 ????。 。?? ??? 。 。?? ??? 。?? 。 。 。 ???。 。?? ? ?? 。 。?? ? 。?? ? ?。 。?????〉＠＠＠＠＠＠e＠????。 ??? 。?? ?? 。?? 。 。?。 。 。 〉 っ 。?? ? 。 ??? 。?????》 。?? 。? ? 。?? 。 ?? 。





?????。???????????。??????? 。 ? 。?? 。 ? 。?? ???。? ????????????? 。 。 。?? ??? 。?? ???。 。 。?? 。
??????＠＠＠＠＠＠e　co
???? 。?? ???。 。?? 〉 ?? 。??〉 ?? 。? 。 ??? 。 ?〉 。?? ?? 〉 ??? 。? 。?? ??? 。 。??。 ??? 。 ? 。 。
〈????〉＠＠＠＠＠¢???? ???? 。? 。?? ? 。?? 。? 。 〉 ???? 。???? ????? 。?? 。 。 。
??
?????????????。??????。????。?? ????。????。?????
〈????〉＠＠＠＠＠＠＠¢???????。???????????。?????。?? 。 〉 ? ???。????。?????? 。 ??? ? 。? 。?? 。 ???? 。 。?? ?? 。 ? ???。????? ?? ? 。??。 ???。 。? 。?〉 。 〉?????〉＠＠＠＠＠＠＠o???? ? ???。?? 。? ???。 ? 。 ??。 。?? 。??? 。????? ? 。?? 。 ?? 。 。?? ?? 。?? ? 。〈????〉＠＠＠＠o???? ? 。 。?? ? 。?? 。 ? 。?? 。 ???? ??? ?? ? 。
155　（44）杉浦克己
?????。????。????????。???????。?? ???。????。?????? 。?? 。 。 。
〈????〉＠＠＠＠＠＠＠o????????。??????????????。?? 。 〉 ????。??????????。 。 。??〉?。 。?? ??。??????? 。?? ?? 。 。?? ???? 。???????〉＠＠＠＠＠＠＠o???? 。?????。 ?? 。?。 。 。??? ? ???? 。??。 ?? 。?? 。 ? 。?? 。 。 〉 。?? 〉????。 ?〈???〉
????????。?????。??????????。?? 。?????????。???。?? ????。??? ? ? ? 。
???。????????????。???????。??? ? 。 ? 。?? ??? ?????。??。?????。?????。 ?〉 ? ? ? 。 ?
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A　Study　of　KyohobanrmKanaiindaik7；　II
Reprint　（2）
Katsumi　SUGIURA
ABSTRACT
　Kyohoban－Kanaiindaifei　is　a　printed　text　of　the　first　two　books　of　the
Nihonslzofei　published　i　n　1719．　This　text　was　translated　from　Chinese　into
Japanese，　and　written　in　Japanese　Kana　characters．
　This　study　is　a　reprint　of　the　second　book，　contiRuing　from　the　previous
number　of　this　journal．
